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The activity for the promotion for health in Tokushima Prefecture（The system in
Tokushima Prefecture）
-How we establish the supporting system for the cooperation of loacal medical institutions
for diabetes treatment-
Yoshihiko Noma１，２）
１）Promotion Council for Diabetes Prevention and Countermeasures Initiatives, Tokushima Medical Association, Tokushima, Japan
２）Kawashima Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
To countermeasure against diabetes mellitus, cooperative treatment of medical institutions is
recomended. To have the common satandards and improve the knowledges about diabetes mellitus,
Promotion Council for Diabetes Prevention and Countermeasures initiatives, Tokushima Medical
Association certified４４７doctors as authorized doctors for treatment of diabetes and also authorized
diabetes educators of Tokushima Prefecture. Human resources against diabetes mellitus is meeting
the requirment.
The network for the cooperation will be anticipated to be accomplished.
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